T.S.S. Olympia, Dinner Menu, Sunday, November 10, 1963 by Greek Line
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[ GREEK LINE] 
~~1 
GREEK LINE - Is.s.HOLYMPIAu 
SUNDAY 
WEST INDIES AND SOUTH AMERICA CRUISE 
I·+···+·~"·+·+·+·+·+"~·+·+··"~ 
I C H E F' S S U G G EST ION • Hors d'(Euvre Varies 
• 
Crab Meat Cocktail 
Cream Soup Agnes Sorel 
Poached Halibut Fillet au Vin Blanc with Fleurons 
New Jersey Chicken en Compote 
Lettuce Salad, Orange Dressing 
Lucullus Tartletts 
Assorted Cheeses, Crackers 
Fresh Fruit Basket 
Demi Tasse 
NOV E M B E R 10 th, 1 963 
Vi ner 
Cocktails Crab Meat Cocktail 
Juices Grapefruit Tomato . Apple v-a Prune Mint 
Hon d'Oeuvre Iced Celery en Branches, Assorted Olives 
.--§ r Salad Canapes des Gourmets Anchovies with Caper Stuffed Eggs 
Soups 
Fish 
Farinaceous 
Special Dish 
Entrees 
Roast 
From the Grill 
(about 10 Min utes) 
Cold Buffet 
Vegetables 
Potatoes 
Salads 
Dressings 
Sweets 
Compotes 
Ice Creams 
Cheeses 
Fruits 
Beverages 
American Chicken Salad Rissole au Foie Gras Sturgeon with Lemon Peppers 
Hungarian Salami Sweet Relish Fresh Scallions 
Cream Soup Agnes Sorel 
Hot Consomme DOLlbie in Cup 
Onion Soup with Cheese Croutons 
Cold Consomme Madrilene 
~Broiled Turbot Steak, GCllcvoise Sauce 
Poached Halibut Fillet au Vin Blanc with Fleurons 
Spaghetti Parmesan, Tomato Sauce 
New Jersey Chicken en Compote 
Artichokes, Bearnaise Sauce 
Roast Loin of Veal Garnished 
Petit Bouche a la Reine 
Risotto Epicurean 
Top Round of Beef with Gravy, Asparagus Tips 
Larded Venison Mashed Chestnuts, Sweet Potatoes 
~nderloin Fillet, Mushroom Sauce Virginia Ham Steak, Crabapple 
Tomato Gratine on Toast with Bacon 
Roast Beef, Garni with Pickles 
Breast of Turkey, Cranberry Sauce 
Smoked Westphalian Ham Pilte of Pork 
Roast Leg of Lamb, Bean Salad 
Spring Chicken, Fruit Salad 
Assorted Cold Cuts 
Virginia Ham, Sweet Gherkins 
Asparagll!,) 
Noisette 
Emma 
-Okra with Tomato 
Hashed Brown 
Lettuce 
/Greek Special Roquefort 
String Beans 
French Fried 
Florida 
Princess 
Carrots 
Candied Sweet 
--{Celer 
Orange 
Jello with Fruits A hocolate Walnut Cak Lucullus Tartletts Petit Fours 
Peaches Apricots Purple Plums 
Ice Cup Black Forest Lemon Sherbet 
Chocolate Strawberry Vanilla Wafers 
Selections of French, Italian and Greek Cheese 
Pot and Sour Cream, Crackers Radishes 
Fresh Fruit Basket ~1_~~_ 
American Nescafe and Sanka Coffee Demi Tasse Postum Camomile 
Sage Orange Pekoe Ceylon Tea Fresh Milk Buttermilk Peppermint Mate 
Diabetic Bread Available on Request 
Original painting by G. Sikellolis 
PrInted In Italy - 6. Schenone - Genova 
